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１ 1995.10. 1995.11. 2008.10.-12. 55.64 137.6 博 学校
法人
２ 1992.12.（展示工事） 1993.05.15 2008.07.-09. 2216.44 975.003 618.49 博 市
３ 2005.02.08 2007.12.20 2008.04.01 2008.09-11. 21,695 381 25+ α 博 大学共同利用
機関法人
４ 2000.09. 2003.02. 2003.07. 2008.02.-04. 50300 1400 美 県
５ 1979.07.17 1980.11.21 1981.07.05 2008.05.02-18 8195.28 2589.7 773.1 美 県




2008.09.-10. 12,126.76 3,763.45 2,696.53 美 県





8,760 2,764 1,474 博 県
９ 1988.11.02 1988.11.03 2008.10.-12. 710 博 組合
10 2001.01. 2001.10. 2003.03. 2008.07.-09. 950 博 市
11 1997.01. 1997.09. 1998.03. 2008.09.03（改装），
1998.11.08
2008.09.-11. 2939.94 887.76 174.96 博 市
12 2000.03.30 2001.06.05 2001.10.13 2003.10.13 2008.09.09-27，
2008.10.-11.
3076.09 291.38 329.24 博 学校
法人
13 1996.10. 1997.06. 末 1998.03.25 1998.11.03 2008.10.-11. 2,158.57（建物全体
3,450.087㎡）
430.83 363.25 博 市
14 2001.06.15 2001.09. 2003.01. 2003.03.30 2008.09.-11. 2134 412 465 博 市
15 1998.01. 1998.11.10 1999.04.03 2008.10.-12. 1144.3 博 市
16 1989.08.22 1990.10.05 1991.02.28 1991.10.12 2008.11.-12.，
2008.04.-05.
4,942.60 142.5 156 博 市
17 2004.02.10 2004.06.23 2005.01.20 2005.10.06 2008.10.-11. 1316 360 360 博 町
18 2004.01. 2006.02. 2007.03.10 2009.03.-05.，
2008.10.-11.
9,051.50 2820.67 2005.36 博 県
19 2002.10. 2004.10. 2005.03. 2008.07-09.，2008.04.-
05.







1994.09.20 2009.04.08-26 401 252 博 町
21 1988.02.23 1989.03末 1989.09.30 1989.10.31 2008.09.-11. 2997.9 519.04 450.6 博 市
22 1994.01. 1994.11.19 2008.09.-11. 美 市
23 2001.12. 2003.01. 2004.02.，2002.06. 2004.10.29 2008.10.-11. 4119 1108 博 市
24 1996.01.17 1997.11 1998.10.31 1999.03.06 2008.12.-2009.01. 9,785.58 2538 美 市








































キーワード：博物館 （museum）；館内環境（indoor environmental condition）；空気環境（indoor 
air pollution）；温湿度（temperature and relative humidity）
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The National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, in collaboration with the 
Agency for Cultural Affairs (Bunkacho) advises museums on how they should design their 
facilities to provide adequate environment for the exhibition of nationally designated cultural 
objects. This report shows some data accumulated from museums inspected in 2008.
The number of advice given was 554 in 2008. Results of inspection were reported to 26 
museums in 2008 for their exhibition. 
Annual Report on the Inspection of
Museum Environment in 2008
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